






























写真3 新宿駅構内模型 S:1/100 昭和女子大学学園祭（秋桜祭）での展示の様子































































































■ サブリーダー 島倉海 高杉芽衣
■ チームメンバー
黒瀬梨香子 佐藤あいり 竹本遥香 石毛美帆 佐古茜
小松田知里 白木都和乃 丸山夏希 堂前颯貴 田口瞳
坂場万利乃 三尾萌子 伊藤綾夏 奥田由海 加賀宏美
久保葵 髙梨未規 門野優香 島崎麻里奈 高野美波
田口和果奈 八嶋沙耶 金田優 藍原仁美







写真14 新宿駅構内模型 S:1/100 新宿歴史博物館にて
写真15 新宿駅構内模型 S:1/100 新宿歴史博物館にて
写真16 小池都知事に学生と説明している様子
写真17 新宿駅構内模型 S:1/100 新宿駅西口にて
